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PRVOSTUPNIČKI RADOVI / BACHELOR THESES 
2011./2012.














8.	 Zlatka	MIKULANDRA:	Historijsko-geografski	 i	 de-
mografski	razvoj	grada	Šibenika,	6.7.2012.





11.	Robert	 SERTIĆ:	 Utjecaj	 brodogradilišta	 Uljanik	 na	
transformaciju grada Pule, 6.7.2012.
12.	Mia	TEPEV:	Uloga	malog	grada	u	ruralnim	područji-
ma - primjer Zaboka, 6.7.2012.
13.	Nevena	 BEUK:	 Problemi	 i	 mogućnosti	 ruralnog	 ra-
zvoja Baranje, 7.9.2012.
14.	Marta	 PREKRATIĆ:	 Razvoj	 naseljenosti	 i	 prostorna	




17.	Marija	 NOVAKOVIĆ:	 Singapur	 -	 razvoj	 i	 značenje	
multikulturalnog azijskog tigra, 7.9.2012.
18.	Suzana	HORVAT:	Perspektive	 života	mladih	u	 rural-
nim	područjima,	7.9.2012.












25.	Milan	 BATINIĆ:	 Demogeografske	 promjene	 grada	








racije na razvoj Japana, 21.9.2012.
30.	Filip	ŠTERC:	Stereotipi	Zapada	o	Balkanu,	21.9.2012.
31.	Nino	MALEŠIĆ:	Historijskogeografski	razvoj	funkci-
ja u Rijeci, 21.9.2012.
32.	 Ivan	 MIKOLČEVIĆ:	 Geopolitički	 položaj	 Hrvatske	
od 1918. godine, 21.9.2012.

















ma slabije razvijenih zemalja, 21.9.2012.
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42.	Denis	KOVAČIĆ:	Špilja	Veternica	 -	 utjecaji	 JU	Par-








DIPLOMSKI RADOVI / GRADUATE THESES 
2011./2012.
1.	 Valentina	VIDOVIĆ:	Krški	reljef	kao	element	turistič-
ke ponude u NP-u ‘’Sjeverni Velebit’’, 11.10.2011.
2.	 Ivana	RIPIĆ:	Razvoj	squatter	naselja	u	gradovima	sla-
bije razvijenih zemalja, 2.11.2011.










7.	 Filip	VRBANEC:	Klimatske	 razlike	 sjevernog	 i	 juž-
nog	polarnog	područja,	1.12.2011.
8.	 Maja	BANOCI:	Poslovne	funkcije	zagrebačkih	četvrti	








13.	Marta	 JOVANIĆ:	GIS	 analiza	 promjena	 naseljenosti	
otoka Krka od sredine 19.st., 21.12.2011.
14.	Maja	 TURINSKI:	 GIS	 analiza	 razvoja	 biciklističkih	
staza	Koprivničkog	kraja,	4.1.2012.
15.	Blaženka	 BOGDANOVIĆ:	 Mogućnosti	 razvoja	 bi-












21.	Matea	MUŽAR:	Razvoj	 turizma	 u	 pograničnom	 po-
dručju	 sa	 Slovenijom	 -	 primjer	 Krapinsko-zagorske	
županije,	15.2.2012.

























34.	Martina	 DRAGANIĆ:	 GIS	 analiza	 prometne	 mreže	
Krapinsko-zagorske	županije,	9.3.2012.
35.	Ana	LEŠKOVIĆ:	GIS	analiza	parlamentarnih	izbora	u	
Hrvatskoj 2000.-2001., 14. 3. 2012.
36.	Marko	KOVAČ:	Fizičko-geografska	obilježja	Lomske	
dulibe (Sjeverni Velebit), 26. 3. 2012.  
37.	Mirna	STRILIĆ:	Geomorfološka	obilježja	Parka	priro-
de Papuk, 26. 3. 2012.
38. Kristina KOS: Razvoj prostorne strukture Sesveta od 
sredine	20.	stoljeća,	5.	4.	2012.









jine nakon 1991., 18. 4. 2012.
44.	Goran	 KEPČIJA:	 GIS	 analiza	 potencijalnih	 lokacija	
poslovnih	djelatnosti	u	Gradu	Varaždinu,	23.	4.	2012.
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50.	Nikola	 KAPITANOVIĆ:	 Utjecaj	 kupališnog	 turizma	
na preobrazbu Makarskog primorja, 9. 5. 2012.
51. Jeremija HRANJEC: Interaktivna web karta Grada Za-







sa Katalonije i Kastilje, 22. 5. 2012.
55.	Josip	BREŠIĆ:	 Implementacija	 nematerijalne	 kultur-








59. Andrija BOSEK: Sustav vodoopskrbe u Krapinsko-za-
gorskoj	županiji,	18.6.2012.
60. Jurica KNEGO: Transformacija gradske regije Du-
brovnika, 21.6.2012.
61.	 Igor	 PINTARIĆ:	 Historijsko-geografski	 aspekt	 pro-
mjena	granice	Međimurja,	3.7.2012.









ju	 između	Splita	 i	Mimice	 na	 izabranim	primjerima,	
6.7.2012.  







70.	Katarina	HLOBIK:	Usvojenost	 geografskog	 znanja	 i	
vještina	na	kraju	3.	i	4.	obrazovnog	ciklusa,	11.7.2012.






74.  Mario DUJAK: Utjecaj migracija na strukturna obi-
lježja	stanovništva	Grada	Zagreba,	11.7.2012.
75.		Anita	MAROŠEVIĆ:	Funkcionalno-prostorna	struktu-
ra Novog Zagreba, 12.7.2012.














83.		Valentina	 VALJAK:	 Nodalno-funkcionalna	 organi-
zacija	 Hrvatskog	 zagorja	 i	 Varaždinske	 Podravine	 u	
funkciji regionalnog razvoja, 19.9.2012.
84.		Anamarija	GALIĆ:	Analiza	stanja	podataka	K.O.	Oru-
bica, 21.9.2012.
85.		Dražen	 JANES:	 Značenje	 i	 razvojni	 potencijali	 sav-
skog plovnog puta, 24.9.2012.
86.		Valentina	ŠPREM:	Baština	u	turističkoj	ponudi	Osječ-
ko-baranjske	županije,	25.9.2012.





stitucija i regionalnih organizacija na 
	 društveno-gospodarski	razvoj	Afrike,	28.9.2012.
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DOKTORSKE DISERTACIJE / DOCTORAL THESES
2011./2012.
1.		 Hrvoje	 GROFELNIK:	 Ekološki	 aspekt	 održivog	 ra-
zvoja	turizma	na	otocima	Cresu	i	Lošinju,	13.7.	2011.	
(ak.	god.	2010./1011.)
2.  Mladen MARADIN: Geografski aspekt razlika u vari-
jabilnosti padalina kontinentskog i maritimnog pluvio-
metrijskog	režima	u	Republici	Hrvatskoj,	8.	12.	2011.
3.		 Ružica	 VUK:	 Obrazovni	 resursi	 i	 ljudski	 potencija-
li	u	nastavi	geografije	u	osnovnim	školama	Središnje	
Hrvatske, 18. 1. 2012.
4.		 Anamarija	DURBEŠIĆ:	Promjene	pejzaža	južne	padi-
ne Svilaje - GIS pristup, 18. 5. 2012.
5.		 Nina	LONČAR:	 Izotopni	 sastav	 siga	 iz	 speleoloških	
objekata	 istočnojadranskih	 otoka	 kao	 pokazatelj	 pro-
mjena	u	paleokršu,	15.	6.	2012.
6.		 Stjepan	ŠTERC:	Geografski	i	demogeografski	identi-
tet, 27. 6. 2012.
7.		 Tomislav	 PEJAKOVIĆ:	 Gospodarstvo	 kao	 čimbenik	
razvoja	 i	 preobrazbe	Vukovarsko-srijemske	 županije,	
9.7. 2012.
8.		 Ivan	ČANJEVAC:	Promjene	i	tipologije	režima	proto-
ka rijeka u Hrvatskoj, 10.7.2012.
9.		 Tanja	TROŠIĆ:	Geografski	aspekt	dnevne	obalne	cir-
kulacije zraka na izabranim postajama u Dalmaciji, 18. 
7. 2012.
10.		Nikola	VOJNOVIĆ:	 Indikatori	 održivoga	 turizma	na	
primjeru	unutrašnje	Istre,	26.	9.	2012.
